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revalorització del patrímoni 
natural. 
Ajuiit;iiiK'iit IHL- S.iiii í-fllii ik-
tuiÍNols / Diputni lódL' Girima. 
S.IIH ri'liii di- CiiLMil';, 2001 . 
El sociólt-'g fr;incL's H f i n i 
Le íebvre dcin que l 'espai 
¿s una cons tn icc ió sociiil. 
És d i f íc i l no c<)iii]-',i[-iii-
aquesta iifirnuició i. aixi , 
ciUL'ndrL' qiif el p;i!s;itgc És 
l 'obr i i coMcuCiv;! i.I'iin.i 
socict.it en l.n SC\,M iiiceriic-
ció íinib la naciiralcsa t[iiu 
rci)volc;i. I'cr aixo, Lliiriiiit 
se l les i .setílcs. el p.iisati;c 
ha estat im factor idciicílari 
du cadii ROcictiU, d e Ifs 
sevcs cupacicacs. vulors i 
11 e c e s s i t a t s, en el q u a 1 
aquesta es reconeixia i ein 
rcconeguda. 
L ' a inb i f i uó l e j ^ P c r e .S;ila 
par tc ix d"aqucsta visió i, 
per laiic, biisc;! ch valiirs 
11 atLir.11 s i eIs p r o e c s s o s 
socials qUL' han prndui t el 
paisat¡^L' de Saiu Feliti di' 
G u Í K o l s . T a n i h é p e r 
a q u e s t a p e r s p e c t i v a 
olefebvriaiía», hi conchis in 
a íixii' a r r i ba mi p n t 'nev 
mes q u e ayredoUM -p^-r 
d i r -ho s i i aumcn t - . ja que 
el paisatj^e q u e ei;cudia, 
ma lgra t la seva r iquesa i 
bellesa -reflectida en el lli-
bre en multe:; i cxccMeiits 
in ia tges- , ha perdut boiia 
part deis seus valors natii-
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rals i ciiltin-als per eaiire en 
una al ienació que el s im-
plifica i einpuhreix. 
F,l Ilibrc i,'onieii(|"a anib una 
d c s c r i p c i ó deis e l en ien t s 
nalurals —vet;etacu'i, lamia, 
t íeologia i t'actors c l i ina-
t ics- i culturáis del m u n i -
ci ]•> i, i e s p e c i a i n 1 c n t ti o 
l'espai de TArdcnya. Una 
vegada Ict aquest cxercici, 
exhaustiu i eriidit, PauCor 
se centra en el canvi q u e 
ha experinientat el paisatge 
des deis primers pobladovs, 
anib especial atenció en cls 
da r r c rs c i n q LI a n t a a n y s 
- p c r i o d e q n e es j i i ' í t ihca 
per la d i s p o n i b i l i l a t tic 
tti t o g r a t ies ae r i es—. En 
aques ta ana l i s i . hi té un 
pape r \io gcns s ecunda r i 
Píis deis sistemes d ' i n to r -
n iac ió Líecigrállca i de la 
l e l e LI e t e c c i Li. E n a q u e s l 
seiitit. cal elogiar l'actitiid 
de l'aiitor davant aqiiestes 
tucnologies . q u e aquí son 
usades c o m a i n s t r u m e n t 
nuilc útil per a l 'análisi i 
eXpI ica c in ile I te i r u or i 
- d ' a q u í Pacm-ada cartoiíra-
lia-, i no coni mía finalitat 
yt'v se. com sovint passa. 
L'vi'oliiiii' (¡el p¡¡i.uUi;c ¡Ir 
.S'iiK/ ¡•clin de Gnixols és un 
Ilibre nccessari. H o és en 
la m e s u r a q u e revela un 
parrimuni que, per la seva 
modes t i a i q u o t i d í a n i t a t, 
s o v i n t res ta oc i i l t o 
menysvalorat. una primera 
c o n (.i i c i ó p e r a la s e v a 
d e g r a d a c i ó . És un Il ibre 
c o h c r e n t , n o un p 1 a n y , 
sino una apcMac ió a una 
sncietat per tal que recons-
t n i e i x i el sen t^t'iiin.-. /crí. 
Non iés d 'aqnes ta manera 
es podra mantenir , recons-
t r u i r i c r ea r un pa i sa tge 
seii-^e rLibnrir?ar-se, en el 
q n a l h o m es pug i i i 
reconéixer amb satistacció. 
E\, pe r acabar , un Ilibre 
o p o I't ú . a p a r e g u t q u a n 
peces cidenti taries ' '^ d ' a -
q Li es t t e r r i to r i c o r r e n e I 
risc de desaparéixer defini-
tiva m en t. 
Joan Vicente Rufí 
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El teixidor Rigau 
Rlí.;\l . Antnil M, 
El teix i t de la memoria. 
Articles (1946-2000). 
I'.ilinó .\ iiir.i lio |nrJi tl.ilnlré. 
\ii\. l-.iniili.L Kii:;ui. 
H.iiiyt^ ics, 2IIII1, I.4.V1 |\\('im.'í. 
Quan un Ilibre porta, ben 
barrejats, els combust ibles 
tie T a m e n i t a t 1 l ' i n t e r é s , 
aquest Ilibre acaba vnlant 
sobre les mans del lector . 
Aixo és el qne passa amb 
;K[ues[ nuHuimenlal /;/ Irixil 
lie ¡ii iiietiti'in'ii. i dic monu-
mental pe rqué és un tapis 
tl't i relet amb niés de mil 
quatre-centes ]iágiues. lordi 
Galolré, amb un.^ paciencia 
i mi /e l benedic t i i i s , s"ha 
dedieat a Tempresa ingent 
de reco]•»i 1 ar t o t a 1'obra 
esparsa del traspassat cronis-
la de Hanytiles, Ancón M, 
[tigau i Rigau. Per danuinc 
de to t . R i y a u va ser un 
escriptor. un h o m e que va 
saber recorrer, seiise desfo-
nar-se, els camins de la lite-
ratura, la historia i el peria-
dismc. Va teñir la pruíja de 
voler recollir un temps , i 
també un país, que anava 
esllanguint-se, que s'escola-
va entre les seves mans de 
cronista avaiKatjat. El Ilibre. 
q u e ja esta e .\ b a u r i t, 
s ' e s t r i i c tu ra en sis g rans 
blocs: historia; cases, carrers 
i paisatges; esports: perso-
nalges; entrevistes, i t radi-
cions i costums. Sis calaixos 
per o r d e n a r una inf ini ta t 
d'articles que, un eopí junts, 
ens donen la justa mesura 
de la (eina que Rigau va fer 
al llarg del temps. Aquest 
Vo 111 m lio té t o t : és un 
rebost perqué els historia-
dors del tiitur bi trobin la 
inés variada materia primera 
per cngegar nous cuinats 
d ' h i s t ó r i a local , p e r o és, 
albora, un deliciós assorti-
nient perqué el lector vagi 
degustant-lo, sense prcsses. 
Llegir-hi, per exemple, una 
en t rev i s ta a m b el d o c t o r 
Mascaró, un home de inic-
¡an segle XIX, ja converteix 
el Il ibre en una del ic iosa 
maquina del temps amb la 
qiial d e a m b u l a r per una 
lianyoles que ja no In és, i 
que no tornar.!. N o sabria 
amb quin deis blocs t]uedar-
nie, trancament. [*otser per-
q u é a q u e s t c o i n p e n d i 
